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乙之 "("1士、特拉人闊別主語lζ t，t.:.5 文史、付在取。上11志。老扎l立人闊別主語吃了批志表現lζ蝕
。τ、動作、行為lζ意志力5含章仇志恥t，t v 、力主在論匕志之 k 力，-c、意志恥 G -CÓb 志。
本章吃了考察仿封象(: t，t志他動謂文的動詞k名詞項的組非合扣甘l土改仿主古 -CÓb 志。
他動表現:人間(主語)十(目的語)十他動詞
~t~、本輩出考察的封象台寸毛日本語的他動表現lζ指付志動詞l立、主体的意志力E入。τ
心志力主扒 t，t v 、力斗ζ棍立在拉ντ、次的J::古拉分類寸忌。
….動詣的分類
A. 主語吃了正b志人闊別動作﹒行為在行 5 意志力5入。τu、石文(以下、有意文主輯，"t) Iζ 
使扣扎志動詞、 C. 動作﹒行站在行至意志力5入勻τ扒拉扒文(以下、無意文主輯寸) Iζ使
扣仇毛動詞、司:-L--C、 B. 有意文主無意文再方的文lζ使扣扎志動言司的三種類iζ分付 b扎右。
老 vc、 B. 類的觀調文lζ 七、 B l.、 B 2. 的主古 7豈有意文、無意文的二種類lζ分付忍之
k 力'-C吉志。
IA 類動詞!有意文 (0) 注 1)
: I B 鐵門;;三
官司
C 類動謂|無意文 (0) 
倒在拳11 .:.5主吹仿 J三步 lζ t，t 志。
B 1.有意文 (0) 









。吹的電車時 2 分後到著?志 k廠員在心力5數本主〈扎~ L- t三。
O Ób的人I立先7J~G部塵中跟錯在單L--ζ扒志。




逃力;--9、流寸、痛th 石、折石、浮恥A石、薄主寸、品之寸、，&;:-'J lt 志 .. 
B 1. (意志力2入。τ心志場合)





;日 2 . (意志力2入。τ扒拉扒場合)
.6 1AiG <迪扒力斗于1三部、泥捧告::-.!::古占古逃主L，"'Cl.，哀。元。
A外全一回吵 Lτ婦。τ =e: t::.. G、全身力主b汗全盤vζu 、元。
公財布全藍主l.， 7且主。 (財布加落屯史的全見-C)





。之的新 l.， v 、計間在薑盛起紅色仿l立扒拉1ρ茫、石吉。
。今朝l立扒弓包J::吵黨在全弓主〈盛且主。
。色主。.!:: l., t::.. 去只吃了、入黨的"T"'t ν只舍去--::>7豆。
。友人占的約束在盔位主。
以上仿伊j力主色、吹的主古 11. 之主力5分恥志。
1. A. 類及吵~B. 類的中的B 1.倒文仿動詞斜表;Þ V(扒志動作﹒行為1立、意志性研強b\
L力主七、主語""t" ib 志人間的意志吃了::1:/ ←口 -/v""(:'意志之主。 (context、 situation 11. ë' 
lζ J::吵無意志性的加b石場合在除< ) 
2. C. 類 .!::B. 類仿中仿B 2. 的例文仿動詞力主表;þ l., -C v 、石動作﹒佇搗l立一般的比毛的主
体℃、ëb 志人間的意志可-':::1. ν ←口一/ν叮當 1t. v 、之 .!::o (context、 situation 11. .!::''1之止。意
志性的加才3志場合在除<)




分力惜。 A. 類仿單純位有意性益于表扣寸動詞e: C. 類的單純lζ無意?生在表PT動詞lζ封 L、
B. 類書詩詞峙中間語在母語主?志字習者lζl士、常犯有意性在表扣寸動詞e:L-τ故L\context、
situation t.t ~'I乙止。無意志性安加之t.t lt 、眼吵、無意動詞e:L-τ{吏1ρlζ 〈扒仿吃了海志。 B類
動詞文lζ站扒τ的無意志表現仿J武力二二支、A在三明已恥l己才志 1之時lζ 、 B l.仍有意文在除吉、
B 2. 仍無意文在三次的主古拉觀察L-τIt呵。
1. B 2. 的無意丈
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中宙語吃了、l立、 B. 類的動詞文化扣扒τ、意志力2入。τ扒拉扒戶上古 t.t B 2. 
i立動作﹒行為的主体力~~際白的語宅、ib 志J: ? t.t 色的l士、中宙語可、島的語加主語的位置lζ
立弓自動詞文e:L-τ表現寸志針、動作﹒行為全才志主語針行動意志力主入。τt.t lt 、主古 t.t'
色的仗、中醫語呵?無意志的他動詞文令目的話別動作主体lζt.t志自動謂文可、發現在社志。
B l.的有意文主匪另IJ L-τ表現寸志的吃了、中回諾在母語主寸石半智者lζ肚B 2. 的主古
t.t無意文l立t.t 匕京 t.t lt \ 屯的'C' ib 志。
B 2. 的無意文化拉扒τ、目的語的違扒、或扒l立案際i之行動在寸志動作主体的違扒拉止
~， B 2. 仍無意文在吹的CD@@三種類iζ分付忍之占加吃了韋志。
。但的語拼翼際動作行品在行吾有生物吃了、ib石文
D. L- I-;f~ <追b 咱這Itt三部、泥棒在左予主步進監L- -C L-訣。元。






















A夜力主更 It-c包子棋力2婦。τ之 ttv 、叮叮、母親陪顏lζ心配白色金還是三三t:. o
A山守只每一在 Lτu 、τ、足的骨在虹2息。
A物干 L竿l乙頭全是"':)It~豆、耘，在J茫。
A昨夜、外守的古舍。令Lτ、 F智力5出 tt< tt 志。
A田中在扣除高i虛道路一。、交通事故在拉斗斗、大怪我告L-1亡。
A昨日、兄l立51越L-ê'腰在適昆主、今吃了、包立i:j上到扎ttv 、狀態呵?寸。
上的文l立主語宅、各志人間lζ止。τ、站之 L- t:.動作﹒行搗ê'ìb 石力2 、 b 、?才L色黨國的
iζ行動在于站之寸包叮叮l立tt扣。
前lζ並-"t:.B 2. 的無意文l土主語ê'ìb吾人問到;意志的lζ行動寸毛主古拉色的宅、l立ttv 、





手)1慣T、分析l， -C v 、〈。
~f、 A. B. C. 仿表現lζi立、論理的Iζ吹的J::古拉二勻仿前後闊靜、倒考文 b扎志。




色的力3、闊的語可、玩志色的位老的動作﹒作用在于及ItLI三之C!::: Iζ tt. 志。
上渣的主古 tt.前後聞部在今忘記玲、 A. B. C. 類的動詞文在 I 主語的觀成k 、 E 器的
語的鐵車的二弓力"G、作1~JLτJ.;. t-:::. o 1 i土06的文的主体針動作﹒行為在行吉他動崗女吃了、



















。/'\ :>'夕在捕京之 t-:::. "lß、元氣別無〈怠。史的守、追查主益。
















6 1.Ai~ < 追b 咱這It元力豆、泥捧毛~t!::吉占古逃逆\..， -c \..，章。元。
1 私剖泥棒在逃別寸。無意志)
II 混棒加逃Ij志。)





























A. B. C. 類的動謂的。文化品付志論理上的前後閱僻、倍、 I • II "1: ih 吵、 1 的文
lζ指 l于各主語力~~T、動作﹒行品或扒陪伴用﹒蜜化在行扒、老扎壹古付τ、 E 的文化:tò
付志。文的目的語到主語.!:::L-τ、動作﹒行為tt. .!:::"在品之 tt. v \L力咱^-~!狀態lζ怠。元左
扒古之 .!:::Iζ tt. 忌。
。文iζ封 Lτ、 B 2. 的A文l士、始ðòlζ主語到動作﹒行為安行雪的-C:'I立 tt. < 、目的話是
仿屯仿lζ齡 Q動作﹒行為或扒咕:狀態別堯1:L-、主語主目的詣的問lζ惜、正b石種的領厲闋係
兵伊利害關係別忘忘記的、去的目的話的動作﹒行搗或扒泣作用﹒蜜化lζ 止。τ、主諾刮目的
語l己動作﹒行為在行多.J:古 lζ tt. 志的吃了ih 志。L-1:二肘。τ、 B 2. 仿A文化扣付志論理上仍
鵲後闊係l立、 H • 1 "\了 ih 志。
問.中國語話者i之見 b札忌使用傾向
中間詩話者位主。τ、 B. 類仍 B 2. 的A文l立tt. 匕 ~tt. v 、。
1. B 2. 刃A他動詞文




諾者l立主語別無意志iζ動作﹒行為丟了行古 A文膏、 I 仿立言語的纜車止。也宜的目的語的觀













，0，l.A主~<追b吋~I于克郎、泥棒告~~古 k 玉盤且~ 1..， -ζ 1..， ~ -":) t:.o 
--out~< 追b 、力斗于克郎、混棒力~~古 k 予追史主L哀。元。
〔過了一會兒、小偷握了。) (注 6)
、 A外看了一問吵l，-C舟。τ 'ê:: t:. ~、全身力冷汗在于蘊1..，-C v 、元。






















。吹的霓丟在l立 2 分後封著寸毛主歇員在心力2盤在三〈扎;t l...t:.。
〔車站站員豈藍我、下一班的電革開至今後到。〕
Oi.b的人肚先扣 b部塵中眼鏡在農L主扒忌。














































2. 倒文仿當頭lζ付itτ扒志A印峙中盟諾諾者iζl立tt. 匕京 tt.1t 、日本語文。(以下問)
3. 固立宙語研究研宮島達夫(1972) p422-p475 含著急照。
4. 之之吃了、學if先生理現象或扒l士心理現象的例文泣寸Aτ 小泉保﹒船城道雄﹒他編
(1 989) W 日本語基本動詞用法辭典』 恥Gf費用。
5. 目的語位文仿觀品在扣〈場合、目的語音主語主寸志表現的自動官司文仿服力支、闊的話
安全語主寸忍受付身文力;{;吏扣扎志。
6. 中盟諾l立( ) 括3瓜的中lζ示在扎志。(以下問)
7. 中國語仿ζ (1)文怯無意志他動語文c、〔流) cp -j他動調l立無意志表現lζ使hh .Q。倒丈1;;):、










日本語教育字合縮 小) 11芳男﹒林大﹒他編集 (1982) W 日本語教育辭典』 大修館
小泉保﹒船城道雄. f也編 (1989) W 詞本諾基本動詞舟、法辭典』 大{的官書店
劉丹華﹒播文蜈. ~也著片山博美﹒守握按則﹒平井和之共訊 (1991) W現代中間語
文法給覽(上)(下)~ <石 L指由版
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